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si ara mateix, serenanient, des- 
PIGS de tants de sacrificis que 
se vos han deinauats, amb tota 
txu q uil  ida t reEle&u au so b1.e 
e! passilt i el present, jsentiu a 
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Festa de St. Antoni 
PROGRAAlA 
Dilluns dia 12, a les 8 del vesprc 
Completes solernnes. a les 9 sortida de 
t'elegant Carrossa que recorrerh i ' it i-  
aerari de costEm. 
Dia 13 a les 9 i mitja Tercia i a les 
IO Ofici solemne amb sermd que predi- 
cari  el Rt. P. Antoni hlojer, i se canta- 
z-4 una rnissa a tres veus. A! decapves- 
pre a les 3 i mi tja vespres i a les 5 sor- 
tida de la Carrossa i despres corregu- 
d e s  d e  cintes a la plasseta del convent. 
EI vespre a les 8 conclusio de la now- 
aa amb serm6 pel rnateix orador. 
NOTA.-Els xic!istes que vulguin 
pendre part eu les corregudes de cin.es 
han de donar abaris el sei1 noin % el 
Superiordel Corivcnt El dia de St. 
Antoni al inig dia se donar6 per closa 
1 a llista 
Eis dies 4, 5 i 6 se  ceiebraren a St. 
Salvador les Coranta Hotes acunciades 
que foren moit solernnes, Predica el R t  
Sr. Carbonell de Maria i el chor d e  St. 
Vicens c a n t i  la Missa d'AngeIs alter- 
nant amb el cher. 
festa del prbxiin dijous sera revestida 
de gran sOleRIilidat. AI Ofici predicari, 
el P.Pondal :Dominica. 
El decapvespre a fes 5 se fe:5 la lJro- 
cess6 per la qual se convidsn a tots de  
eis homos a dtir cera qiue SP repartirh 
en la sacris!ia. S'ha coniractada la 
Ba:ida de A4iIsca dels exploradors de 
i\/l a n a cor. 
FESTA DEL COBPUS. -1kquesta 
t 
Despres de sufrir u n a  molt delicada 
operaci6 a k3arcelona dissapte passat 
s'en voli  an el cel la  nineta de 4 i mig 
anys, Aineta Amorbs Aloragues fiila dill 
nostre aixic, el propietari d'aquesta vi- 
l a  D. Perr AinorSs. DGilat l'ixit amb 
que's feu ['opera36 no era d'espcrar el 
iatal desenlas, ni-s Deli volgue pre- 
miar amb e! eel cls pwosos i lfnrgs su- 
f r i n x n t s  dc  la nim, i po;:~es iioris des- 
pres cii opera.& moii. 
Ernbaisainat s m  cos convenient i po- 
sada diiis ~ ! i i i l  herrnosisii!ia cajxn, fou 
transportad.! aqui. E! d~inar;  dcinati 
arriba a Palina amb el vapor i a ies I 1  
amb tren funcrari expres fou duita a 
Arta aont arrib3 a la 1. A l'es?acii hei 
acudi una geatada extraordinaria i des- 
de allii s'organis4 una gran acoriipa- 
nyada a la ytje assisti el clew parto- 
quia! anib crt'u alsada, la Cornunidat 
de Franciscans i !a plana major de la 
Vila q u e  l'acompnnya f ins  al puiit acos- 
t 11 1112 t . 
Acornpanyarn anib el eentiment a sa 
di st i n g i ci a fa mi i i a.  
S e d 6  del dla 21 de Maig. 
Baix la pre5idencia del Ba tk  hlajor 
D .  liiari Caselias se cele5rh sessi6. 
ordimria,  tlegida i aprobada I'acta 
aater ior  s';icoidii: 
f'rjVn:r.-FFc.r per adniiiiIstraci6 un 
abecrzdor en Is bnrriada de "Na Ca- 
ragoi" autorsia!!i a i  Sr. .133tIe perque 
escuilescs el i1oc ao:it s'ha de cons- 
t r u i r . 
Segon.-Soiicitar del Govern que la 
cogducci6 del Correlr dizri f i n s  a Sa 
Coloiiia de St. Pcre se fassi amb carrs- 
atge, 
Tercer.--Arr:tgiar per admini straci 5 
I'abeurodar de ?a Carretera Nova, q i : ~  
esti  un  PIC espanyat. 
Sessici de: Cia 28 de Maig. 
Presidida pel 8 a t k  D. J u a n  Casc.iles 
se ter:gi!C. !a sessi6 :I i'hora acostutnada 
Ilegiiit-se i aprovant-se i'acta anterior 
i despres s'acmda: 
l'rim~r.--Autorisar al Sr. Bark perque 
mentres heu pcru;c:in C I S  foitdos muni- 
cipals aboni to:es les partides que tenen 
consignaci6 fixa i determinada en el 
vigent prcssupost. 
bascosos, emboirafs i humits que cada 
any sol fer an aqueix temps. Pel conti- 
nent ha  plogut molt; fins a certs punts 
ha feta to]-r-eiitacla, per6 per aqui no h a  
arribada la pluja. 
ESTAT SANITAR1.-Gracies a Deu 
no hi ha epidemies. A causa de l'exces 
de czlor i fi-uiies h i  ha els conseguients 
c6i!cs, disenteries, ernp per6 res mes- 
N o  hi ha tampoc morts. 
AGRICOLES -Se sega a la vela. Eis 
senibrats h a n  torsut el coll i s 'ban 
toriiats grocs anib poques setinanes i el 
segar s'es adelantat. Hi ha qui diu que 
a causa de !a calor fati primerencd han 
quedats aorn espantats i se  suposa que 
retra poc d<iuunt I'era En canvi I'oliva 
va tail adelantada que suposen que 
aqueix temps humit i calent que fa ara 
i li sol esser taiit coiitrari, ja no ii fer& 
ilia I .  
PGNTS.-Ja donarem comte del 
pont ~ L I C  s'ha Coilstrait de part del 
Ajuntarnent i confrontants en el torrent 
d d  M o l i  Nou. Esta tambe acabat ei nau 
pont que per conte di-1 Estat s'ha 
constriiit par d'av311 el de Captiepera 
qucl  coni se sap la torre:itada de  fa dcls 
a!iys el posi  en perill. Anib aqueix 
pont ha quzdat rectificat el colso tanE 
pronunciat que feia la carretcra i 6s 
mi.s do:s peIs vehiculs que 111 yassen, 
Tarnbe s'ha solicitat del Ajuntainent 
13 consrucci6 d'uii altre pont en el 
cariii d e  Sd Corbaya deInunt ei turrent 
de Son Curt. 
ESCQLES DE NINS.-Corn l'a- 
juntanienl  s'ha vist precisat  a deso- 
c u p a r  el local de niries del carre de 
la Puresa i el de nins de Sta. Catali- 
na, s 'ha pensat  e n  Ilogar l a  casa de 
l 'amo'n T o m e u  de Son Real d d  ca- - 
rrer d e  Bellpuig, en el qua l  f en t -h i  
les obres convenients  se podria dis- 
pnndl-e d e  dues  sales i en elies s'hi 
passarien les dues escoles de n i n s  
en vistes a sa gi aduaci6 i en canvi 
!a a c t u a l  de la Sala s 'hahi l i tar ia  p e r  
sines. A1 e s t a r  f e t  el con t r ac t e  i dis- 
postes les  ob res  B fer en . p a r l a r a n  
., 
I 
amb mSs detenci6. w 
Aquest peri6dic est6 subject@ e 
censura esgksiastica. 
